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Katakanlah, “Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan 
kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang 
Engkau kehendaki, Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau 
hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau-lah segala kebajikan. 
Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. ( Ali -  Imran :   ) 
Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan 
hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik – baiknya. Jika 
salah seorang di antara keduanya atau kedua duanyasampai berumur lanjut dalam 
pemeliharaanmu, maka janganlah sekali – kali kamu mengatakan kepada keduanya 
perkataan “ah”, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada 
mereka perkataan yang mulia (Al – ISRA :   ) 
Barang siapa menemph jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya 
jalan menuju surga (HR. Muslim) 
Diamapun kamu berada kamu akan tetap menemui orang orang yang tak menyukaimu 
dan membencimu, abaikanlah, karna suksesmu, bahagiamu, dan hidupmu tidak ada 
urusannya dengan mereka. Tinggal usaha dan doa kepada Allah SWT dan anggap 
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Latar Belakang : Cerebral palsy spastik quadriplegi merupakan suatu kelainan 
atau kerusakan pada otak yang bersifat non - progresif yang terjadi pada proses 
tumbuh kembang  yang menunjukan adanya gangguan simetrik  pada keempat 
ekstremitas, dimana kedua lengan dan kaki hampir sama beratnya. Permasalahan 
yang sering timbul pada CP spastik quadrilegi berupa gangguan  postur  tubuh,  
kontrol  gerak,  keseimbangan  dan  koordinasi  gerak  yang  akan  berpotensi  
terganggunya  aktifitas  fungsional sehari-hari. 
Tujuan : Untuk mengetahui manfaat snoezelen, vojta therapy, dan massage 
dalam menurunkan spastisitas, dan rileksasi serta meningkatkan fungsional pada 
kasus cerebral palsy spastik quadriplegi. 
Hasil : setelah dilakukan terapi sebanyak   kali didapatkan hasil adanya 
penurunan spasme dengan palpasi yaitu pada m.upper trapezius, penurunan 
spastisitas yang diukur menggunakan skala Aswoth dimana penurunannya hanya 
bertahan ±    menit setelah dilakukan terapi dan untuk kemampuan fungsional 
dengan GMFM nilai total score saat T  :       dan pada T  :       tidak adanya 
peningkatan untuk fungsional miring kanan dan kiri. 
Kesimpulan : snoezelen, vojta therapy dan massage dapat menurunkan spasme 
pada m.upper trapezius, spastisitas dan merileksasikan tubuhpada kondisi CP 
spastik quadriplegi namun belum mampu untuk meningkatkan kemampuan 
fungsionalnya. 
Kata kunci : cerebral palsy (CP), snoezelen, vojta therapy dan massage. 
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PHYSIOTHERAPY  MANAGEMENT IN THE CASE 
OF CEREBRAL PALSY SPASTIC QUADRIPLEGIA 
AT YAYASAN SAYAP IBU YOGYAKARTA 





Background: Cerebral palsy spastic quadriplegia is a brain disorder or damage to 
non-progressive that occur in the process of growth and development which 
showed the presence of symmetric interference of all four limbs, both arms and 
legs which is almost the same weight. Problems often arise in the form of spastic 
CP quadrilegia are posture disorders, motion control, balance and motor 
coordination that would potentially functional disruption of daily activities.  
Objective: To know the benefits of snoezellen, massage, and vojta therapy in 
reducing spasticity, relaxation and improve functional ability to cerebral palsy 
spastic quadriplegia.  
Results: after therapy   times showed a decrease spasm with palpation is on 
m.upper trapezius, decrease of spasticity as measured using a scale of Asworth 
was only last ±    menutes after therapy and for the functional capabilities with 
GMFM current value T :       and at T :       no increase to the right and left 
oblique.  
Conclusion: Snoezelen can reduce spasticity in CP spastic quadriplegia 
conditions, massage and merileksasikan and reduce spasm in m. Upper trapezius 
on CP spastic quadriplegia conditions, and vojta therapy can not improve 
functional ability. 
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